Library News : シガ イカ ダイガク フゾク トショカンポウ by unknown


























































































































































































































利用資格- ①本学職員, ②本学学生, ⑨その他館長が特に許可した者。
2.グループ視聴覚室
VTR, OHP,スライド, 16mm, 8　を用いた30名以内のグループによる学習・教育・研究
のために利用出来ます。


































た　(90巻1号より変換, 89巻以前はCACのまま) CACと比べて, CASの検索法における最
大の特長は, CACにおける物質名,化学名等の検索の場合, IndexされたKeyword　の統一性がな
く,単数形,複数形や同義語(化学名,一般名,商品名等同一物質に与えられた様々な名称)をそれ









時 間 月 火 水 木 金 月 ～ 金
9 ‥45-17‥00 MED CAS MED MED CAS JICST
(但し12‥00～
13:00は休み) T0Ⅹ CAS T0Ⅹ CLEAR
旧EAS/77 (筑波大学会話型情報検索システム)の利用について
I DEAS/77 (Interactive旦声tabase旦声Sy塾ccessmg旦ystem)は,現在サービス提供を受けて
















デ ー タ ベ ー ス 名 蓄 積 範 囲
ExcerptaMedica Sept.-Oct.'78
BA Previews and BAT (Biological Abstracts Vol.65,66.'78and Bioresearch Index)
CA ChemicalSubstance Name Vol.87,no.19
Chemical Abstracts Vol.87,no.19
Envionmental Science Index 1971-1978
Science Citation Index/ Mathematics Jan.】Apr.76
Science Citation Index/ PlasmaJournal 1972-1974
Library &Information Science Abstracts 1969ー 1977
Current Index toJournals inEducation 1969-1977
Resources m Education 1969-1977
Minryoku Data





















































































J O I S導入図書館連絡会議(本学)
近畿地区医学図書館協議会例会(京府医大)
図書館委員会
河村文庫医療器具検討会
国立大学図書館協議会総会打合せ(阪大)
視聴覚システムの設備と運用に関する公聴会
大学図書館機械化委員会(大阪府大)
図書館委員会
図書館事務室新館へ移転
図書館竣工・開館記念式典(翌23日から開館)
国立大学図書館協議会近畿地区協議会(京大)
近畿地区国公立大学図書館協議会企画委員会(京大)
テレックス開通
近畿地区医学図書館協議会例会(本学)
夜間開館開始(平日:午後8時まで,土曜日・午後5時まで)
持廻り図書館委員会
県医師会,病院図書室,医大図書館との懇談会
国立大学図書館事務部課長会議
図書課長　原　博　氏　急逝
図書館委員会
近畿病院図書室協議会研修会(本学)
近畿国公立大学図書館協議会総会(京府医大)
アリス・ M ・レイジ女史来館(米国大使館国際交流局図書館企画担当官)
原博図書課長逝去
図書課長原博氏は,去る5月18日脳出血のため逝去されました。原氏は文部省・東京水産大学
図書館事務長を経て, 53年4月から本学に赴任され,新図書館の整備,特に古文書学に造詣が深か
ったため「河村文庫」の整理には中心的役割を果してこられました。
謹しんでど冥福を祈ります。 合　　掌
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